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Si difícil es conseguir un perfecto ensamblaje 
entre la programación de unos actos y los actos 
mismos, esta dificultad se acentúa cuando se 
trata de organizar unas fiestas, pues la diversión 
y la fiesta es algo que nace de la disposición 
subjetiva de las personas que han de participar 
en las mismas. 
No obstante ello, es ineludible obligación y res-
ponsabilidad municipal tal organización, y en 
el ánimo de la Comisión Municipal de Fiestas 
está el conseguir un ofrecimiento a todos de 
una serie de actos variados que puedan satisfa-
cer los distintos gustos y tendencias de todos 
los leoneses y personas que nos visiten en estos 
días, a fin de que las fiestas sean realmente 
participativas porque las mismas no se hacen 
sobre el papel, sino que han de ser vividas y 
sentidas. 
Esta idea de participación es la que nos ha guia-
do a la. hora de la confección de este programa, 
y si ello se consigue, podremos sentirnos satis-
fechos. 
A todos, pues, vecinos y visitantes de León, os 
invitamos a concurrir y participar en los actos 
festivos, olvidando un poco las dificultades de 
la vida cotidiana, porque, poco o mucho, lo 
que haya, ha de ser de todos. 
FERIAS Y FIESTAS DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO. JUNIO 1980. 
PROGRAMA OFICIAL 
DIA 21 SABADO 
10 horas. VIII Rallye "Ciudad de León", Parque ce-
rrado en la Plaza de San Marcelo. 
16 horas.-Salida de los participantes en el Rallye 
"Ciudad de León". 
16 horas.-En el Palacio de Deportes, I Trofeo Casa Ga-
licia de Baloncesto. 
20 horas.—Desde el balcón principal de la Casa Consis-
torial, el limo. Sr. Alcalde, D. JUAN MORANO MASA, 
pronunciará el Pregón de fiestas. 
A continuación, la Cabalgata del Pregón iniciará su re-
corrido por las siguientes calles: 
Plaza de San Marcelo - Legión VII - Independen-
cia - Plaza de Santo Domingo - Padre Isla - Julio 
del Campo - Plaza de Calvo Sotelo - Alcázar de To-
ledo - Ordoño II - Glorieta de Guzmán y Paseo de 
Papalaguinda. 
20,30 horas.-Teatro de Títeres en el Colegio de MM. 
Josefinas, del Barrio de La Chantría. 
21,30 horas.-Regreso de los participantes en el Rallye. 
22,30 horas.-Cine infantil al aire libre en la Plaza Mi-
llán Astray, de Armunia. 
23 horas.-Verbena en el Barrio de San Esteban (Avda. 
18 de Julio). 
23 horas.-Verbena en el Recinto del Parque Infantil. 
DIA 22 DOMINGO 
9,30 horas.—Los Gigantes y Cabezudos recorrerán las 
calles de la Ciudad. 
10 horas.—Salida de los participantes en el Rallye, para 
hacer el circuito de tierra en La Candamia. 
10 horas.—Concurso de pintura al óleo, en la Plaza de 
San Marcos y sus alrededores. 
10 horas . -En el Parque infantil de Tráfico, Campeona-
to de Karts. 
10,30 horas.-Carrera Ciclista de aficionados - nacional, 
en el Paseo de Papalaguinda. 
11,30 horas.—En el Palacio Municipal de Deportes, VI 
Trofeo "Ciudad de León", de Judo. 
12 horas.-Inauguración de la Mini-Expo, instalada en 
el Paseo de Papalaguinda. 
13 horas.—Concierto de la Banda de Música de León, 
en el Templete de La Condesa. 
14 horas.-Regreso al Parque cerrado, de los participan-
tes en el Rallye. 
16 horas . -En el Palacio Municipal de Deportes, Final 
del Trofeo "Casa Galicia", de Baloncesto. 
17 horas.—I Trofeo Ciudad de León, de Moto-Cross, en 
el Circuito de La Venta de La Tuerta, patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento de León. 
19 horas.-Teatro de Títeres en la Mini-Expo. 
20,30 horas.-Teatro de Títeres en el Barrio de Mariano 
Andrés (Plaza de Balanzategui). 
22,30 horas.-Cine Infantil al aire libre, en la Plaza de 
la Iglesia, del Barrio de El Egido. 
23 horas.—Verbena en el Barrio de Pinilla. 
DIA 23 LUNES 
Durante la mañana, en la Mini-Expo, juegos, concursos, 
etc... 
10 horas.- Salida de los Gigantes y Cabezudos. 
12 horas.-Teatro de Títeres en el Barrio de San Loren-
zo (Plaza de San Lorenzo). 
17 y 19,15 horas . -En el Palacio Municipal de Deportes 
actuación de los popularísimos payasos de T.V.E., 
GABY, MILIKI, FOFITO y MILIKITO, con sorteo de 
regalos entre los niños asistentes. 
18 horas.-Cine infantil en el Salón de Actos del Cole-
gio Filial Javier de Puente Castro. 
20 horas . -En la S.I. Catedral: 
-Concierto para órgano y orquesta 
—Cantata núm. 51 de J.S. Bach, para soprano, 
trompeta y orquesta. 
22 horas.- En los paseos de la Avda. de la Facultad y 
Papalaguinda, I Circuito Ciclista "Ciudad de León". 
Juveniles y Cadetes. Nacional. 
22,30 horas.—Cine infantil al aire libre, en Oteruelo. 
23 horas. Verbena en el Barrio de Armunia. La Vega. 
23 horas.—Verbena en el Parque Infantil. 
23 horas. Fuegos artificiales en el Paseo de Saenz de 
Miera. 
DIA 24 MARTES DIA DE GIJON 
9 lloras.—II Cross Popular. Salida y meta en el Paseo de 
Papalaguinda. A la llegada, serán obsequiados todos los 
participantes con chocolate. 
10 horas.-En la Capilla del Cristo de la Victoria, Tradi-
cional Misa rezada, con asistencia de Autoridades y 
Corporación Municipal. 
10 horas.-En las pistas del Club Peñalba, III Trofeo 
Nacional de Tenis. Fase previa para jugadores de la pro-
vincia y 3 o categoría regional. 
10 horas. En el Parque Infantil de Tráfico, final del 
Campeonato de Karts. 
11 horas.-Recepción en la Casa Consistorial de la Cor-
poración del limo. Ayuntamiento de Gijón. 
11 horas . -En el Paseo de Papalaguinda, XXII Edición 
Ciclista San Juan. Aficionados y profesionales. 
11 horas.-Torneo triangular de fútbol en Puente Cas-
tro. 
11 horas.—Campeonato de Bolos, en el Jardín de San 
Francisco. 
12 horas.-Teatro de Títeres en el Barrio de Armunia 
(Plaza de Millán Astray). 
12 horas.-III Moto-Cross Excmo. Ayuntamiento de 
León, en el circuito de la Praderona de Quintana Rane-
ros. 
18 horas.-En la Plaza de Toros del Parque, Corrida de 
Feria. 
22 horas.-En el Palacio de Deportes. Festival de Rock. 
TRIANA y MILAGRO. 
22,30 horas.-Cine Infantil, al aire libre, en el Patio de 
las Escuelas Nuevas, del Barrio de Pinilla. 
23 horas. Verbena en el Barrio de 
Mariano Andrés. (Plaza de Balanza-
tegui). 
DIA 25 MIERCOLES 
10 horas.—Final de la Fase previa del Trofeo Nacional 
de Tenis, en las pistas del Club Peñalba. 
12,30 horas.-Teatro de Títeres, en Oteruelo. 
16,30 horas.-En el Campo del Parque, inauguración 
del XXXII Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 1. Banco de Madrid. 
Prueba núm. 2. Banco Popular Español. 
Prueba núm. 3. Banco Central. 
19,30 horas.-Teatro de Títeres en la Mini-Expo. 
20,30 horas.-Teatro de Títeres en el Barrio de San Es-
teban (Plaza del Caño). 
20,30 horas .-En el Palacio de Deportes, Festival de 
Humor, 
21 horas.-Cine infantil en el Salón del Pueblo, de Tro-
bajo del Cerecedo. 
23 horas.-Verbena en el Barrio de La Chantría (C/ 
Fray Luis de León). 
DIA 26 JUEVES 
10 horas . -En el Club Peñalba, Octavos de final del 
Trofeo de Tenis. 
16.30 horas.-Concurso de S a t a Nacional. 
Prueba núm. 4. Vinos Catedral de León. 
Prueba núm. 5. Libreros de España. 
Prueba núm. 6. Banco de Fomento. 
17,30 y 20 horas.—En el Salón de Actos del Colegio 
San José de los HH. Maristas, Compañía de Teatro 
"Conde Gatón" de Ponferrada, que pondrá en escena 
"Alicia en el País de las Maravillas". (Con la colabora-
ción del Ministerio de Cultura). 
18 horas . -En el Palacio de Deportes 1 Trofeo Ciudad 
de León de Fútbol Sala, organizado y patrocinado por 
el Excmo. Ayuntamiento. 
20,30 horas.-Teatro de Títeres en el Barrio de Puente 
Castro. (Colegio Filial Javier). 
22,30 horas.-Cine infantil al aire libre, en el Barrio de 
La Chantría (Estadio Antonio Amilivia). 
23 horas.-Concierto de la Orquesta de Cámara y del 
Orfeón Leonés, en el Patio de la Excma. Diputación 
Provincial. A continuación, Ronda lírica por los rinco-
nes del Viejo León. 
23,30 horas.—Verbena en el Barrio de San Lorenzo 
(Plaza de San Lorenzo). 
DIA 27 VIERNES 
10 horas.—Cuartos de final del Trofeo de Tenis, en las 
Pistas del Club Peñalba. 
12,30 horas . -Teatro de Títeres, en el Barrio del Ejido 
(Plaza de la Iglesia). 
16 horas.—En el Parque Infantil. Concurso de castillos 
en la arena. 
16,30 horas.-Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 7. Caja Rural Provincial. 
Prueba núm. 8. Banco Hispano Americano. 
Prueba núm. 9. Caja de Ahorros y Monte de Piedad. 
18 horas . -En el Palacio de Deportes, Finales del I Tro-
feo Ciudad de León, de Fútbol Sala. 
18 horas.—Cine Infantil en Puente Castro (Salón del 
Colegio Filial Javier). 
19,30 horas.—En la Plaza Mayor, Romería Leonesa, or-
ganizada por LA VOZ DE LEON, con actuaciones de 
grupos folklóricos y corales. 
20 horas.-Concierto de Guitarra Clásica en la Sala 
"Pendón de Baeza", de la Real Colegiata de San Isido-
ro, por el concertista Daniel Sanz. 
20,30 horas.—Teatro de Títeres en Trabajo del Cerece-
do. (Plaza de la Iglesia). 
22,30 horas.-Cine infantil, al aire libre, en el Barrio de 
San Esteban. (Patio de las Escuelas Anejas). 
23 horas . -En la Plaza Mayor, SOPAS DE AJO. A con-
tinuación, Verbena. 
23 horas . -Verbena en Trabajo del Cerecedo. 
23 horas . -Verbena en el barrio de El Ejido. (Plaza de 
Jacinto Benavente). 
DIA 28 SABADO 
10 horas . -En el Club Peñalba, Semifinales del Trofeo 
de Tenis. 
11 horas . -En el Campo de Tiro de "Excopesa (Vüla-
cil), Tirada de Palomas a brazo. Campeonato de León, 
dotado con 500.000 pesetas. Trofeo Excmo. Ayunta-
miento de León. 
12,30 horas . -Teatro de Títeres en el Barrio del Cruce-
ro-La Vega (Explanada Doctor Fleming). 
16,30 horas.—Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 10. Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Prueba núm. 11. Excma. Diputación Provincial. 
Prueba núm. 12. Bankunión. 
18 horas .-En el Paseo de Papalaguinda, Carrera de Cin-
tas en Bicicleta, y de Roscas, para ambos sexos y dis-
tintas edades. 
18 horas . -En el Frontón Municipal, Partido Juvenil 
Mano Parejas. Dos grandes,Partidos. León contra Santa 
María del Páramo, y León contra Laguna de Negrillos, 
que se disputarán el I Trofeo Ciudad de León. 
19,30 horas .-Teatro de Títeres en el recinto de la Mi-
ni-Expo. 
20 horas . -En la Casa de Cultura, Justas Literarias. 
20 horas.—Cine Infantil en el Hogar Parroquial de San 
Lorenzo. 
22 45 horas . -En el Palacio Municipal de Deportes, 
CAMPEONA 1 0 DE EUROPA. PESOS PLUMAS. RO-
BERTO CASTAÑON-LAURENT GR1MBERT, cam-
peón oficial de Francia. 
23 horas.- Verbena en el Parque In-
fantil. 
23 h o r a s . Verbena en el Barrio de 
Puente Castro. 
23 horas. Verbena en el Barrio de 
San Pedro-La Serna. (Marqués de 
Montealegre). 
DIA 29 DOMINGO 
9,30 horas,—En la Avda. San Froilán, XIV Trofeo San 
Pedro, de Ciclismo, organizado por la Peña "El Pedal". 
10 horas.—Finales del III Trofeo de Tenis, en las Pistas 
del Club Peñalba 
10,30 horas.-En el Paseo de Papalaguinda, salida de los 
participantes en la Marcha Popular en bicicleta a Villa-
nueva del Arbol. Comida campestre. 
10,30 horas.-En el Estadio Hispánico, VII Trofeo Ciu-
dad de León, de Atletismo. 
11,30 horas.-En el Estadio Antonio Atnilivia, Corro de 
Aluches. 
12 horas.-En el Palacio Municipal de Deportes, Cam-
peonato Nacional de Desarrollo Muscular. Trofeo Ciu-
dad de León. 
12,30 horas.-Teatro de Títeres en el Patio de las Es-
cuelas Nuevas del Barrio de Pinilla. 
12,30 horas.-En la Plaza de San Marcelo, manifesta-
ción del folklore leonés. (Con la colaboración del Mi-
nisterio de Cultura). 
16,30 horas.-Cine infantil en el Barrio de Mariano An-
drés. (Colegio Cervantes). 
16,30 horas.—Concurso de Saltos Nacional. 
Prueba núm. 13. Banco de Vizcaya. 
Prueba núm. 14. Banco Zaragozano. 
Prueba núm. 15. Gran Premio Excmo. Ayunta-
miento de León. 
17,30 horas.-En la Plaza de Toros del Parque, Festi-
val Cómico Taurino. 
18 horas.-En el Frontón Municipal, Partido Sub-23 
Mano Parejas, entre pelotaris de León y provincia. 
18 horas.-En el Campo de Fútbol de Puente Castro, 
Final del Torneo Triangular de Fútbol. 
19 horas.—En el Frontón Municipal, Final Mano Pare-
jas entre las dos finalistas del día anterior. A continua-
ción, Pala corta, León contra Zamora. Mano parejas 
Vizcaya contra Zamora. 
19,30 horas.-Teatro de Títeres en el Recinto de la Mi-
ni-Expo. 
20,30 horas.—Cabalgata Final de Fiestas. 
Itinerario: 
Paseo de Papalaguinda - Ordoño II - Plaza de Santo 
Domingo - General Sanjuijo - Plaza de Calvo Sote-
lo - Avenida de Roma - Glorieta de Guzmán - Pa-
seo de Papalaguinda. 
21 horas.-Partido de Fútbol Puente Castro - Huracán 
de Tro bajo, Infantiles, en el campo de Fútbol de Puen-
te Castro. 
22 horas.-En el Barrio del Crucero - La Vega, Cine in-
fantil al aire libre. (Explanada Doctor Fleming). 
23,30 horas.—Verbena en el Barrio del Crucero - La 
Vega. (Explanada Doctor Fleming). 
NOTA. Durante los días 22 al 29, los Gigantes y Ca-
bezudos recorrerán las calles de la Ciudad. 
En el recinto de la Mini-Expo, durante los días 22 
al 29, todos los niños podrán participar en los juegos, 
concursos, etc. que para ellos han sido programados. 
La Empresa Leonesa de Espectáculos organiza, en-
tre los días 21 y 29, la programación de siete represen-
taciones teatrales, en las Salas de los Teatros Empera-
dor y Trianón. 
La Comisión de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento 
de León agradece a cuantas Entidades y personas han 
colaborado con ella, en dar mayor realce a la celebra-
ción de las mismas. 
Zarauza e Hijos y Cía, 
Almacén de hierros y ferretería 
Taller mecánico de armaduras para hormigón 
PUENTE CASTRO - LEON 
Avda. San Froilán, 42 
T E L E F O N O S 
Taller: 201503 Hierros: 20 34 X 
Oficinas: 201151 Ferretería: 201501 
León - Vigo - Ponferrada 
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